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INTRODUCCIÓN 
Antes de comenzar veremos una definición global de qué son las competencias básicas, para después 
analizar de forma pormenorizada algunas de ellas. 
Las competencias básicas se conciben como el conjunto de habilidades  cognitivas, procedimentales y 
actitudinales que  pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la enseñanza obligatoria por todo el alumnado, 
respetando las características individuales, cuyo ejercicio resulta imprescindible para garantizar el 
desenvolvimiento personal y social y la adecuación a las necesidades  de su contexto vital, así como para la 
ejercitación efectiva de sus derechos y deberes ciudadanos. Incluyen tanto los conocimientos teóricos como las 
habilidades o conocimientos prácticos y, también las actitudes o compromisos personales; implican el 
desarrollo de capacidades y suponen la posibilidad  de usar funcionalmente los conocimientos y habilidades en 
contextos diferentes, además de permitir el desarrollo de acciones no programadas previamente.   
La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades: 
 Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, 
como los informales y no formales. 
 En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con 
distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en 
diferentes situaciones y contextos. 
 Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 
carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
COMPETENCIAS BASICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas alcancen  los 
objetivos educativos y que consecuentemente, también que adquieran las competencias básicas. Sin embargo, 
no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 
competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una 
de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.  
El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas debe 
complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para su desarrollo pueden 
favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, 
la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Así:  
 La organización y funcionamiento de los centros y las aulas. 
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 La participación del alumnado 
 Las normas de régimen interno. 
 El uso de determinadas metodologías y recursos didácticos. 
 La concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos.  
 
Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de 
competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades 
sociales. 
Por último la planificación de actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del 
conjunto de las competencias básicas. 
TIPOS DE COMPETENCIAS 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, 
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, identifica ocho competencias 
básicas:  
1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 
ANÁLISIS 
Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento 
y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
Si analizamos detenidamente las habilidades que se pretenden con el desarrollo de esta competencia, 
podemos encontrar: 
 Comunicarse y conversar como capacidades efectivas para convivir y resolver conflictos 
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 Comprender y representar la realidad como instrumento para la igualdad, eliminación de estereotipos y 
expresiones sexistas. 
 Tipos de interacción verbal para producir textos orales adecuados a cada situación. 
 Leer y escribir como acciones que permiten buscar, recopilar y procesar información. La lectura como 
placer y medio para describir otros entornos y culturas. 
 Seleccionar y aplicar determinados propósitos a las acciones de la comunicación lingüística (diálogo, 
lectura…). 
 Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis para interactuar lingüísticamente de una 
manera adecuada. 
 Tener conciencia de las convenciones sociales y de los valores y aspectos culturales. 
 Tener la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, tener en cuenta opiniones distintas, 
expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, aceptar y realizar críticas con carácter 
constructivo. 
 
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el 
dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua 
extranjera. 
Con distinto nivel de dominio y formalización esta competencia significa, en el caso de las lenguas 
extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y 
desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de 
comunicación, información y aprendizaje.  
Tratamiento de la información y competencia digital 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso 
a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse.  
Si analizamos detenidamente las habilidades que se pretenden con el desarrollo de esta competencia, 
podemos encontrar: 
 Hacer uso de recursos tecnológicos para resolver problemas reales de forma diferente, evaluando y 
seleccionando nuevas fuentes de información. 
 Utilizar técnicas y estrategias para buscar, seleccionar, registrar y tratar información. 
 Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, visual…) y aplicarlos en distintas situaciones y 
contextos. 
 Organizar, relacionar, analizar la información para transformarla en conocimiento. 
 Ser competentes en la utilización de las TIC extrayendo su máximo rendimiento a partir de comprender 
la naturaleza y el modo de operar de los sistemas tecnológicos. 
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 Identificar y resolver problemas habituales de software y hardware. 
 Analizar la información de forma crítica tanto con el trabajo personal como colaborativo. 
 Utilizar las TIC como herramienta para organizar información y orientarla para conseguir objetivos de 
aprendizaje, trabajo y ocio. 
Resumiendo estos puntos, que el alumno sea una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva 
al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas. 
Además se busca que el alumno tenga una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información 
disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetando las normas de conducta acordadas socialmente 
para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.  
Competencia social y ciudadana 
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar convivir y ejercer la 
ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella 
están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, 
elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones 
adoptadas. 
Si analizamos detenidamente las habilidades que se pretenden con el desarrollo de esta competencia, 
podemos encontrar: 
 Conocer la evaluación y organización social, así como utilizar el juicio moral para elegir y tomar 
decisiones ejerciendo activamente derechos y deberes. 
 Comprender la realidad histórica y social del mundo. 
 Enjuiciar y reflexionar sobre los problemas sociales e históricos. 
 Entender los rasgos de las sociedades actuales, mostrando un sentimiento de ciudadanía global 
compatible con la identidad. 
 Identificar conflictos de valores e intereses como parte de la convivencia y resolverlos 
constructivamente. 
 Ser conscientes de los valores del entrono, evaluarlos y reconstruirlos para crear un sistema de valores 
propios. 
 Conocerse y valorarse, ser capaz de ponerse en el lugar del otro. 
 Valorar las diferencias y reconocer la igualdad de derechos y de los diferentes colectivos. 
 Practicar el diálogo como forma de resolver conflictos. 
 Reflexionar críticamente sobre los valores democráticos mostrando un comportamiento coherente con 
ellos. 
 Participar, activa y plenamente en la vida cívica. 
 
En síntesis, comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando 
el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio 
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propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, 
solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.  
Competencia cultural y artística 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 
Si analizamos detenidamente las habilidades que se pretenden con el desarrollo de esta competencia, 
podemos encontrar: 
 Disponer de habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones. 
 Utilizar el pensamiento convergente y divergente para reelaborar ideas y sentimientos, encontrar 
fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión. 
 Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 
 Conocer las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 
 Tener conciencia de la evolución del pensamiento y de las corrientes estéticas. 
 Tener una actitud de aprecio a la creatividad en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos. 
CONCLUSIÓN 
En resumen, que el alumno sepa apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, implica 
un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de 
pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad 
de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y 
un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, 
tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades.   ● 
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